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▱ⓗ㞀ᐖ
 ▱ⓗ㞀ᐖࡣ㸪ࡑࡢ≉ᚩ࡜ࡋ࡚▱ⓗᶵ⬟ࡢ㐜ࢀࡀ
ὀ┠ࡉࢀࡿࡀ㸪ࡇࢀ࡟ຍ࠼♫఍ⓗᩥ⬦࡟࠾ࡅࡿ㐺
ᛂⓗ࡞⾜ືࡢᅔ㞴ࡉࢆᣲࡆࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ࢔࣓
ࣜ࢝⢭⚄་Ꮫ఍ࡀฟࡋ࡚࠸ࡿ⢭⚄⑌ᝈࡢデ᩿⤫ィ
࣐ࢽࣗ࢔࡛ࣝ࠶ࡿ'60࡟ࡼࡿ࡜㸪▱ⓗ㞀ᐖࡢᇶ
ᮏⓗ࡞≉ᚩ࡜ࡋ࡚㸪ࠕ඲⯡ⓗ▱⬟ࡢḞ㝗࡜ಶேࡢᖺ
㱋㸪ᛶู㸪࠾ࡼࡧ♫఍ᩥ໬ⓗ⫼ᬒࡀྠ➼ࡢ௰㛫ࡓ
ࡕ࡜ẚ࡭࡚㸪᪥ᖖࡢ㐺ᛂᶵ⬟ࡀ㞀ᐖࡉࢀࡿࡇ࡜㸪
Ⓨ⑕ࡣⓎ㐩ᮇࡢ㛫࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠖࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋࡲ
ࡓ㸪࢔࣓ࣜ࢝▱ⓗⓎ㐩Ꮫ఍$PHULFDQ$VVRFLDWLRQ
RQ,QWHOOHFWXDODQG'HYHORSPHQW'LVDELOLWLHV
$$,''࡟ࡼࡿ▱ⓗ㞀ᐖඣ࣭⪅ࡢᐃ⩏ࡣࠕ▱ⓗᶵ⬟
࡜࡜ࡶ࡟㸪ᴫᛕⓗ㸪♫఍ⓗ㸪ᐇ⏝ⓗ㐺ᛂࢫ࢟ࣝ࡟
ࡳࡽࢀࡿ㐺ᛂ⾜ືࡢ୧⪅ࡢ኱ࡁ࡞ไ⣙࡟ࡼࡗ࡚≉
ᚩ࡙ࡅࡽࢀࡿࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㏆ᖺ㸪▱ⓗ㞀ᐖඣ࣭
⪅ࡢ㐺ᛂ⾜ືࡢᅔ㞴ࡉࢆᐇ⾜ᶵ⬟ࡢၥ㢟࠿ࡽᤊ࠼
ࡓ◊✲ࡀ⾜ࢃࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚ࡁࡓ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⪅ࡢ᪥ᖖ⾜ື࡟ࡣᐇ⾜ไᚚࡢᅔ㞴࡜ࡳࡽࢀࡿ≉ᚩ
ࡀࡼࡃぢࡽࢀࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟㸪
▱ⓗ㞀ᐖඣ࣭⪅ࡢ♫఍ⓗᩥ⬦࡟࠾ࡅࡿ㐺ᛂ⾜ືࡢ
ᅔ㞴ࡉࡢせᅉࡢࡘ࡜ࡋ࡚㸪ᐇ⾜ᶵ⬟ࡢ୙඲ࡀ⪃
࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ᐇ⾜ᶵ⬟([HFXWLYH)XQFWLRQ()
ᡃࠎࡣ㸪᪥ᖖ⏕άࡢ୰࡛≧ἣ࡟ᛂࡌ࡚㐺ᛂⓗ࡟
⾜ືࡍࡿࡇ࡜ࡸ㸪ᮏ᮶ࡍࡿ࡭ࡁࡇ࡜࡜ࡣ㛵ಀࡢ↓
࠸஦᯶࡟ᝨࢃࡉࢀࡎ࡟┠ᶆ࡟ᚑ஦ࡋ⥆ࡅࡿࡇ࡜ࡀ
ồࡵࡽࢀࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓ㐺ᛂⓗ࡞⾜ືࡸᛮ⪃ࢆࡍࡿ
ࡓࡵ࡟㔜せ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡍᚰ⌮ฎ⌮㐣⛬ࡀᐇ⾜ᶵ
⬟࡛࠶ࡿụ⏣ࠋᐇ⾜ᶵ⬟࡜ࡣ㸪ㄢ㢟┠ᶆ
࡟༶ࡋ࡚ヨ⾜࡜⾜ືࢆ⟶⌮⤫ไࡍࡿỗ⏝࣓࢝ࢽࢬ
࣒࡛࠶ࡿ0L\DNH)ULHGPDQ(PHUVRQ$OH[DQGHU
	+RZHUWHUࠋࡘࡲࡾ㸪ᐇ⾜ᶵ⬟࡜ࡣ㸪≧ἣ
ࡸㄢ㢟┠ᶆ࡟ྜࢃࡏࡓ㐺ᛂⓗ࡞⾜ືࢆᨭ࠼ࡿࡓࡵ
࡟ᚲせ࡜࡞ࡿ⮬ᕫࢆࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡍࡿ⬟ຊ࡛࠶ࡿ
࡜ゝ࠼ࡿࠋࡇࢀࡲ࡛ࡢᐇ⾜ᶵ⬟◊✲࡟ࡼࡗ࡚㸪ࡑ
ࡢ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡸᴫᛕ࡞࡝ࡣᩚ⌮ࡉࢀࡘࡘ࠶ࡾ㸪
ᵝࠎ࡞ᐇ⾜ᶵ⬟ࣔࢹࣝࡀᥦၐࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪
㏆ᖺࡢ◊✲࡛ࡣ㸪ㄆ▱ⓗไᚚ࡟㛵㐃ࡍࡿㄆ▱ⓗᐇ
⾜ᶵ⬟&RRO([HFXWLYH)XQFWLRQ&RRO()࡜㸪
᝟ືⓗไᚚ࡟㛵㐃ࡍࡿ᝟ືⓗᐇ⾜ᶵ⬟+RW
([HFXWLYH)XQFWLRQ+RW()ࡢࡘࡢഃ㠃࠿ࡽ◊
✲ࡀ㐍ࡵࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚ࡁࡓᰩ⏣࣭ ๓ཎ࣭ Ύ
㛗࣭ṇ㧗ࠋ
ձㄆ▱ⓗᐇ⾜ᶵ⬟&RRO()
 &RRO() ࡣ㸪άືࢆ㐙⾜ࡍࡿࡓࡵࡢㄆ▱ⓗไᚚ
࡟㛵㐃ࡋ࡚࠸ࡿࠋ&RRO() ࡟ࡣᵝࠎ࡞ㄆ▱ฎ⌮ࡀ
ྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀᣦ᦬ࡉࢀࡿࡀ㸪ᐇ⾜ᶵ⬟◊✲
࡛ࡣᗈࡃ 0L\DNH ࡽࡢࣔࢹࣝࡀ⏝࠸ࡽࢀ࡚
࠸ࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢࣔࢹ࡛ࣝࡣ㸪ᐇ⾜୰ࡢάື
࡟㛵㐃ࡍࡿ᝟ሗࢆ෇⁥࡟ษࡾ᭰࠼ࡿ⬟ຊ࡛࠶ࡿ
VKLIWLQJษࡾ᭰࠼㸪άື࡟㛵㐃ࡍࡿ᝟ሗࢆಖᣢ
ࡋ㸪᧯సࡍࡿ⬟ຊ࡛࠶ࡿXSGDWLQJ᭦᪂㸪⌧ᅾᐇ
⾜ࡋ࡚࠸ࡿάື࡟↓㛵㐃࡞᝟ሗࢆᢚไࡍࡿ⬟ຊ࡛
࠶ࡿLQKLELWLRQᢚไᶵ⬟ࡢࡘࡢ⬟ຊ࠿ࡽᵓᡂ
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ'DQLHOVVRQ +HQU\ 0HVVHU 	
5RQQEHUJࡣ㸪ࡇࢀࡽᐇ⾜ᶵ⬟ࢆᵓᡂࡍࡿせ
⣲ࡀ▱⬟࡜኱ࡁࡃ㛵㐃ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠾
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ᢚไࢆࢥࣥࢺ࣮࡛ࣟࣝࡁ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡸᚲせ࡞᝟
ሗࡢ⥔ᣢࡢᅔ㞴ࡉ࡞࡝ࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪▱ⓗ
㞀ᐖඣ࣭⪅ࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿඛ⾜◊✲࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ
ᐇ㦂⤖ᯝ࡞࡝࠿ࡽࡶ㸪೺ᖖඣ࣭⪅࡜ྠᵝࡢᐇ⾜ᶵ
⬟ࡢᵓ㐀ࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢ㸪ࡑࡇ࡟ᑡ࡞࠿ࡽࡎ
ၥ㢟ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿụ⏣ࡽࠋ
ղ᝟ືⓗᐇ⾜ᶵ⬟+RW()
ụ⏣࡟ࡼࡿ࡜㸪+RW()ࡣ᝟ືࡸືᶵ࡙ࡅ
ࡀ኱ࡁࡃ㛵୚ࡋ࡚࠸ࡿᐇ⾜ᶵ⬟࡛࠶ࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸
ࡿࠋ+RW()ࡣࡇࢀࡲ࡛ࡢᐇ⾜ᶵ⬟ࡢ⪃࠼᪉࡜ࡣ␗
࡞ࡿࡀ㸪⾜ືࢆ᝟ືⓗഃ㠃࠿ࡽಁ㐍ࡉࡏࡿຠᯝࡀ
࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿ=HOD]RDQG&DUOVRQ
ࠋࡲࡓ㸪୰㐨ࡣ㸪ࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡞᝟ືࡀ
ႏ㉳ࡉࢀࡓ≧ែ࡛ࡣ㸪ᐇ⾜ᶵ⬟ࡢ⬟ຊపୗࡀࡶࡓ
ࡽࡉࢀࡿࡇ࡜㸪㐺ᛂ⾜ືࡢᅔ㞴ࡉ࡟ࡣᐇ⾜ᶵ⬟ࡢ
୙඲௨እ࡟᝟ື➼ࡢせᅉࡀ㛵㐃ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ᣦ᦬ࡋ
࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪+RW()࡜&RRO()ࡣ᏶඲
࡟⊂❧ࡋࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪୧⪅ࡣ஫࠸࡟ᙳ㡪ࡋྜ
ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿᅗ ࠋ୍᪉࡛㸪
+RW()࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪ᴫᛕࡀᩚ⌮ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸㒊ศ
ࡶከࡃ㸪&RRO() ࡢࡼ࠺࡟ᵓᡂࣔࢹࣝࡀ☜❧ࡉࢀ
࡚࠸࡞࠸ࠋ







ᅗ㸯 ᐇ⾜ᶵ⬟ࣔࢹࣝ

ᐇ⾜ᶵ⬟ࡢᩍ⫱࡬ࡢᛂ⏝ࡢྍ⬟ᛶ
ᐇ⾜ᶵ⬟࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᩍ⫱⌧ሙ࡛ࡢᛂ⏝ࢆぢᤣ
࠼ࡓ◊✲ࡶ⾜ࢃࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋⴥ▼
ࡽ࡛ࡣ㸪ᐇ⾜ᶵ⬟࡟ᇶ࡙࠸ࡓᨭ᥼ᐇ㊶ࢆ⾜
࠺ࡇ࡜ࡣ㸪▱ⓗ㞀ᐖඣ࣭ ⪅ࡢ㐺ᛂⓗ࡞⾜ືࢆᨭ࠼㸪
┠ⓗ࡟ἢࡗࡓ⾜ືࢆ㐙⾜ࡍࡿࡓࡵ࡟᭷ຠ࡛࠶ࡿ࡜
࠸࠺ࡇ࡜ࢆ㏙࡭࡚࠸ࡿࠋᯇ⏣࡛ࡣ㸪▱ⓗ㞀
ᐖඣ࡟ᑐࡋ࡚㸪ᐇ⾜ᶵ⬟࡟ᇶ࡙࠸ࡓᨭ᥼ࢆసᴗᏛ
⩦࡟㐺⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪సᴗ࡟ᚑ஦ࡍࡿ᫬
㛫ࡢቑຍࡸసᴗ㔞ࡢቑຍ࡞࡝୍ᐃࡢຠᯝࡀぢࡽࢀ
ࡓࠋࡲࡓ㸪ᐑୗ࣭໭ᮧ࣭ຍ⸨࡛ࡣ㸪Ꮫᰯ࡛
⾜ࢃࢀࡿ▱ⓗ㞀ᐖඣ࡬ࡢᩍ⫱ࡢ୰࡛㸪సᴗᏛ⩦ࡢ
ホ౯ࡢᣦᶆ࡜ࡋ࡚ᐇ⾜ᶵ⬟ホ౯ࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜ࡢ᭷
ຠᛶࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ᐑୗ࣭໭ᮧ࣭ຍ⸨࡛
ࡣ㸪ᐇ㝿࡟▱ⓗ㞀ᐖඣ࡟ᑐࡋ࡚㸪ᐇ⾜ᶵ⬟࢔ࢭࢫ
࣓ࣥࢺࢆ㐺⏝ࡋ㸪⏕ᚐࡢᏛᰯ⏕άୖࡢᅔ㞴ࡉ࡜ࡢ
㛵㐃ࡢ᳨ウࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋᐇ⾜ᶵ⬟ࢆ㐺ษ࡟ホ౯
ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ᙼࡽࡢㄆ▱ⓗ≉ᛶࡢᢕᥱ࡟ࡘ࡞ࡀࡾ㸪
ࡼࡾຠᯝⓗ࡞ᨭ᥼ࡀᒎ㛤࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡀᮇᚅࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ᐇ⾜ᶵ⬟◊✲ࡣ㸪㏆ᖺὀ┠ࡉࢀ
࡚࠸ࡿ᪂ࡋ࠸◊✲ࡢࡘ࡛࠶ࡾ㸪ࡑࡢ⌮ㄽࡸ᭱᪂
◊✲࡟ࡼࡗ࡚᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓ▱ぢࡣ௒ᚋᩍ⫱ศ㔝
࡬ࡢᛂ⏝ࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ
సᴗᏛ⩦
 ㏆ᖺ㸪Ꮫᰯ⌧ሙ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱ࡀὀ
┠ࡉࢀ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱࡟࠾࠸࡚ࡶ౛እ
࡛ࡣ࡞ࡃ㸪༞ᴗᚋࡢ⫋ᴗ⏕άࡸ♫఍ⓗ⮬❧ࢆ┠ᣦ
ࡋ㸪Ⓨ㐩ẁ㝵࡟ᛂࡌ࡚⣔⤫ⓗ࡞ᣦᑟࡀᒎ㛤ࡉࢀࡿ
ࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋᅜ❧≉ูᨭ᥼ᩍ⫱⥲ྜ◊
✲ᡤࡀసᡂࡋࡓࠕ▱ⓗ㞀ᐖࡢ࠶ࡿඣ❺⏕ᚐ
ࡢ࢟ࣕࣜ࢔ࣉࣛࣥࢽࣥࢢ࣭࣐ࢺࣜࢵࢡࢫヨ᱌ࠖ
࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪⫋ᴗⓗⓎ㐩࡟࠿࠿ࢃࡿࡘࡢ⬟ຊே
㛫㛵ಀᙧᡂ⬟ຊ㸪᝟ሗά⏝⬟ຊ㸪ᑗ᮶タィ⬟ຊ㸪
ពᛮỴᐃ⬟ຊࡢࡑࢀࡒࢀ࡟ᇶ࡙࠸࡚㸪Ⓨ㐩ẁ㝵࡟
ᛂࡌࡓ⫱࡚ࡓ࠸ຊ࡞࡝ࢆタᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ࣐ࢺ
ࣜࢵࢡࢫࢆά⏝ࡋࡓᩍ⫱ㄢ⛬ࢆ⦅ᡂࡋ࡚࠸ࡿ≉ู
ᨭ᥼Ꮫᰯࡶᑡ࡞ࡃࡣ࡞࠸ࠋ
≉ูᨭ᥼Ꮫᰯ࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿᏛ⩦ࡢ୰࡛㸪⫋ᴗ
࡟㛵㐃ࡍࡿᏛ⩦ࡢࡘࡀసᴗᏛ⩦࡛࠶ࡿࠋసᴗᏛ
⩦ࡣࠕ㡿ᇦ࣭ᩍ⛉ࢆྜࢃࡏࡓᣦᑟࠖࡢࡘ࡜ࡋ࡚
ᐇ㊶ࡉࢀ࡚ࡁ࡚࠾ࡾ㸪ྛᩍ⛉㸪⮬❧άື࡞࡝ᗈ⠊
ᅖࡢෆᐜࡀᣦᑟࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ≉ูᨭ᥼ᏛᰯᏛ⩦ᣦ
ᑟせ㡿ゎㄝ⥲๎➼⦅>ᗂ⛶㒊࣭ ᑠᏛ㒊࣭ ୰Ꮫ㒊@ᩥ
㒊⛉Ꮫ┬㸪࡛ࡣసᴗᏛ⩦࡟ࡘ࠸ ࡚ࠕసᴗάື
ࢆᏛ⩦άືࡢ୰ᚰ࡟ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ඣ❺⏕ᚐࡢാࡃព
ḧࢆᇵ࠸㸪ᑗ᮶ࡢ⫋ᴗ⏕άࡸ♫఍⮬❧࡟ᚲせ࡞஦
᯶ࢆ⥲ྜⓗ࡟Ꮫ⩦ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
୰Ꮫ㒊ẁ㝵ࡢసᴗᏛ⩦࡛ࡣ㸪ാࡃࡓࡵ࡟ᚲせ࡜࡞
ࡿᇶ♏ⓗ࡞⬟ຊࢆ⫱ᡂࡍࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ࡜ゝ
࠼ࡿࠋᮾỤ࡛ࡣ㸪సᴗᏛ⩦࡟࠾࠸࡚ാࡃୖ
࡛ᚲせ࡞⬟ຊࡢྥୖࢆ┠ᣦࡋࡓᣦᑟࡢᕤኵ࡟ࡘ࠸
࡚ࡲ࡜ࡵ࡚࠾ࡾ㸪సᴗ࡟ᚲせ࡞⬟ຊ࡜ࡋ࡚ࠕ௙஦
ࢆ᭱ᚋࡲ࡛ࡸࡾ㐙ࡆࡿࠖࡸࠕ㐺ษ࡞㏿ᗘ࡛௙஦ࢆ
⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠖ࡞࡝సᴗ㐙⾜࡟㛵ࢃࡿ⬟ຊࢆ
ᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ⬟ຊࡣసᴗ࡟ᑐࡍࡿែᗘ࡜
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ᒣᙧ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲⛉ᖺሗ➨ ྕ


ࡶ㛵ಀࡋ࡚࠾ࡾ㸪ᑗ᮶ࡢ⫋ᴗ⏕ά࡟࠾࠸࡚ࡶ㔜せ
࡜࡞ࡿ⬟ຊ࡛࠶ࡿࠋ
◊✲ࡢ┠ⓗ
 ௨ୖࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪ㄢ㢟ࡢ㐙⾜࡟ᚲせ࡜࡞ࡿᐇ⾜
ᶵ⬟ࡢ⪃࠼᪉࡟ᇶ࡙࠸ࡓᨭ᥼ࢆᒎ㛤ࡍࡿࡇ࡜ࡣ㸪
సᴗ㐙⾜ࢆ୺ࡢάື࡜ࡋ࡚࠸ࡿసᴗᏛ⩦࡟ᛂ⏝ྍ
⬟࡛࠶ࡾ㸪ຠᯝⓗ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋᯇ⏣࡛
ࡣ㸪&RRO() ࡢࡳ࡟╔┠ࡋࡓᨭ᥼ᐇ㊶࡜࡞ࡾ㸪ᑐ
㇟⏕ᚐࡢసᴗ࡬ࡢືᶵ࡙ࡅࡢ㠃࡛ㄢ㢟ࡀṧࡗࡓࡇ
࡜ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ&RRO() ࢆຠᯝⓗ࡟᭱኱㝈ᘬ
ࡁฟࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟㸪+RW()࡬ാࡁ࠿ࡅࢆ
⾜࠺ࡇ࡜ࡶ㔜せ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋࡑࡇ࡛㸪ᮏ◊✲
࡛ࡣ㸪▱ⓗ㞀ᐖඣ࣭⪅࡟ᑐࡋ࡚&RRO()࡜+RW()
ࡢࡘࡢഃ㠃࠿ࡽᐇ⾜ᶵ⬟࡟ᇶ࡙࠸ࡓᣦᑟࢆసᴗ
Ꮫ⩦࡟ᑟධࡋ㸪⏕ᚐࡢసᴗ࡟ᑐࡍࡿྲྀࡾ⤌ࡳࡢኚ
ᐜࢆ㸪సᴗ࡟ᚑ஦ࡋࡓ᫬㛫ࢆ୰ᚰ࡟᳨ウࡍࡿࡇ࡜
ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ

㸰 ᪉ἲ
ᑐ㇟
 ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ᒣᙧ┴ෆࡢ$≉ูᨭ᥼Ꮫᰯࡢ୰Ꮫ
㒊ᖺ⏕ࡢ⏨Ꮚ⏕ᚐࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓࠋ⏕ᚐࡣ▱ⓗ㞀
ᐖࡢ௚࡟⮬㛢ⓗഴྥࡀᙉ࠸≉ᚩࡀぢࡽࢀࡿࠋ
 ᑐ㇟⏕ᚐࡢᏛ⩦㠃࡛ࡢ≉ᚩࡣ㸪ᩥᏐࡢㄞᏐࡀ࡛
ࡁ㸪Ⓨㄒࡀ࡛ࡁࡿࡀ㸪ゝⴥࡢ⌮ゎ࡟ᑐࡋ⾜ືࡀక
ࢃࡎᣦ♧ࡀ㏻ࡽ࡞࠸ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋసᴗᏛ⩦࡛ࡣ㸪
௒ᖺᗘࡣᕸࢢ࣮ࣝࣉ࡟ᡤᒓࡋ㸪ᕸ〇ရࡢసᡂࢆ⾜
ࡗ࡚࠸ࡿࠋ⾜ືୖࡢ≉ᚩ࡛ࡣ㸪άື୰࡟⾪ືⓗ࡟
㞳ᖍࡋ㸪ᩍᐊෆࢆṌࡁᅇࡿࡇ࡜ࡸᩍᐊእ࡬㣕ࡧฟ
ࡋ࡚࠸ࡃ⾜ື㸪኱ࡁ࡞ኌࢆฟࡍࡇ࡜ࡸᮘࢆ྇ࡃ⾜
Ⅽ࡞࡝ࡀぢࡽࢀࡓࠋࡲࡓ㸪ேࡀከࡃ࠸ࡿάື࡛ࡣ㸪
࿘ᅖࡀẼ࡟࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࡓࡵ࠿㸪άືࢆ᎘ࡀࡿഴ
ྥࡀ࠶ࡿࠋάືࡢ㝿࡟㸪࿘ࡾࡢ㡢ࢆ㐽ࡿࡓࡵ࡟࢖
࣮࣐ࣖࣇࢆ╔⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋ
ᮇ㛫
 ᐇ㊶ࢆ⾜ࡗࡓᮇ㛫ࡣ㸪;;ᖺ᭶࠿ࡽ᭶ࡢ
 㐌㛫ࡢᮇ㛫ෆ࡟⾜ࡗࡓࠋ㐌࡟ ᅇࡢసᴗᏛ⩦ࡢ
᫬㛫࡛ᤵᴗᐇ㊶ࢆ⾜࠸㸪ྜィ࡛ᅇ⾜ࡗࡓࠋ
ᡭ⥆ࡁ
 ձᤵᴗෆᐜ
ᤵᴗࡢෆᐜࡣձᕸຍᕤᐊ࡛㸪඲య࡛ࡢసᴗࡢㄝ᫂㸪
సᴗ᪥ㄅࡢグධࢆ⾜࠺㸪ղᩍᐊࢆኚ࠼࡚㸪సᴗ┠
ᶆ㸪ᮏ᪥ࡢసᴗࡢ☜ㄆࢆ⾜࠺㸪ճసᴗࢆࡍࡿ㸪մ
ᚋ∦௜ࡅࢆࡋ㸪ᕸຍᕤᐊ࡟ࡶ࡝ࡿ㸪յ඲య࡛ࡢస
ᴗࡢ᣺ࡾ㏉ࡾࢆ⾜࠺㸪࡜࠸ࡗࡓෆᐜ࡛ᐇ᪋ࡋࡓࠋ
సᴗᏛ⩦඲యࡢ᫬㛫ࡣศ࡛࠶ࡾ㸪ࡑࡢ୰࡛ᐇ㝿
࡟సᴗࢆࡍࡿ᫬㛫ࡣ⣙ศ㛫࡜タᐃࡋࡓࠋᑐ㇟⏕
ᚐࡀ⾜࠺సᴗࡢෆᐜࡣ㸪㔪࡜ᕸࢆ౑⏝ࡋ㸪่ࡋᏊ
ࢆ⦭࠺άື࡛࠶ࡿࠋᤵᴗ࡛సᡂࡋࡓ〇ရࡣ㸪ᰯෆ
ࣂࢨ࣮࡛㈍኎ࡉࢀࡿ〇ရ࡛࠶ࡿࠋ
 ղసᴗ⎔ቃࡢタᐃ
సᴗࡣᮏ᮶㸪ᕸຍᕤᐊ࡛⾜࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ
ࡀ㸪௚ࡢ⏕ᚐࡀẼ࡟࡞ࡾ㸪ⴠࡕ╔࠿࡞ࡃ࡞ࡿ࡞࡝
ࡢᑐ㇟⏕ᚐࡢ≉ᛶࢆ⪃៖ࡋ㸪௚ࡢ⏕ᚐ࡜ࡣูࡢᏛ
⩦⎔ቃ࡛సᴗࢆ⾜࠺㸪࡜࠸࠺ᐇ⩦ᰯࡢ᪉㔪࡟ᚑࡗ
࡚ᐇ㊶ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋࡑࡢࡓࡵ㸪ᤵᴗࡣᑐ㇟
⏕ᚐ࡜ᑐࡢ⎔ቃୗ࡛⾜ࡗࡓࠋᅗࡢࡼ࠺࡟㸪
ᤵᴗࡢ⎔ቃࢆᵓ㐀໬ࡋ㸪ᑐ㇟⏕ᚐ࡬ࡢእⓗ่⃭ࢆ
ῶࡽࡍࡼ࠺࡟ࡋࡓࠋ








ᅗ సᴗ⎔ቃ

ᐇ⾜ᶵ⬟࡟ᇶ࡙࠸ࡓᣦᑟ
 ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪సᴗᏛ⩦࡟࠾࠸࡚ᐇ⾜ᶵ⬟ࡢࡘ
ࡢഃ㠃&RRO()+RW()࡟ᇶ࡙࠸ࡓ௓ධࢆ⾜ࡗࡓࠋ
࡞࠾㸪ᤵᴗࡈ࡜࡟ᑐ㇟⏕ᚐ࡟ྜࢃࡏ࡚㸪ᩍᮦࡸᤵ
ᴗࡢὶࢀࡢኚ᭦ࡋ࡞ࡀࡽᐇ㊶ࡋࡓࠋ
 ձ&RRO()࡟ᇶ࡙ࡃ௓ධ
 &RRO()࡟ᇶ࡙࠸ࡓᣦᑟ࡛ࡣ㸪0L\DNHࡽ
ࡢࣔࢹࣝࢆᇶ࡟㸪6KLIWLQJ㸪8SGDWLQJ㸪,QKLELWLRQ
ࡢࡑࢀࡒࢀࢆά⏝ࡋࡓ௓ධࢆ⾜ࡗࡓࠋ
6KLIWLQJ࡟ᇶ࡙ࡃ௓ධ࡛ࡣ㸪సᴗ࡟㛗᫬㛫㞟୰
ࡋ࡚ྲྀࡾ⤌ࡴࡇ࡜ࡀⱞᡭ࡞ᑐ㇟⏕ᚐࡢ≉ᛶ࠿ࡽ㸪
సᴗࢆ༙ศ࡛༊ษࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓࠋࡲࡓ㸪άືࡀษ
ࡾ᭰ࢃࡿ᫬ࡢ᫬㛫ࢆ♧ࡍ࡞࡝ࡋ㸪సᴗ୰ࡢษࡾ᭰
࠼ࢆព㆑ࡉࡏࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓࠋసᴗ࡜సᴗࡢ㛫࡟㸪
⏕ᚐࡀಖᣢࡋ࡚࠸ࡿ᝟ሗࢆ୍ᗘᩚ⌮ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪
సᴗ࠿ࡽ㞳ࢀࢩ࣮ࣝࢆ㈞ࡿάືࢆྲྀࡾධࢀࡓࠋ
8SGDWLQJ࡟ᇶ࡙ࡃ௓ධ࡛ࡣ㸪సᴗᕤ⛬⾲ࢆ⏝࠸
࡚సᴗࡢὶࢀࢆ♧ࡍࡼ࠺࡟ࡋ㸪ぢ㏻ࡋࢆᣢࡗ࡚స
ᴗ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓࠋ࣮࣡࢟ࣥ
ࢢ࣓ࣔࣜࡀప࠸࡜࠸ࢃࢀࡿ▱ⓗ㞀ᐖඣ࣭⪅ࡢ≉ᛶ
ࢆ㋃ࡲ࠼㸪⌧ᅾ⾜࠺࡭ࡁάືࡢᥦ♧ࡸ㸪〇ရࡢぢ
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ᮏࢆᥦ♧ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ᖖ࡟࣮࣡࢟ࣥࢢ࣓ࣔࣜෆ࡟
᝟ሗࢆ࡜࡝ࡵ࡚࠾ࡃࡼ࠺࡟ࡋࡓࠋࡲࡓ㸪୍ᗘ࡟ฟ
ࡍᣦ♧ࢆ▷ࡃࡍࡿ㸪ᩥᏐࡢࡳ࡛ࡣ࡞ࡃ࢖ࣛࢫࢺࢆ
⏝࠸ࡿ࡞࡝ࡢᕤኵࢆ⾜ࡗࡓࠋ
,QKLELWLRQ࡟ᇶ࡙ࡃ௓ධ࡛ࡣ㸪సᴗ࡜ࡣ↓㛵ಀ
ࡢࡇ࡜࡟ὀពࡀ㐓ࢀ㸪సᴗ࠿ࡽ㐓⬺ࡍࡿࡇ࡜ࡀከ
࠸ᑐ㇟⏕ᚐࡢ≉ᛶ࡟ᛂࡌ࡚సᴗ࡟㛵ࡍࡿ࣮ࣝࣝࢆ
タᐃࡋࡓࠋసᴗࡢ୺࡞࣮ࣝࣝࡢෆᐜࡣ㸪ࠕᖍ࡟ᗙࡗ
࡚సᴗࢆࡋࡲࡍ ࠖࠕసᴗࡣᩍᐊ࡛⾜࠸ࡲࡍ ࠖࠕ᫬㛫
ࡲ࡛సᴗࡋࡲࡍࠖ࡜࠸࠺ෆᐜ࡛࠶ࡿࠋ
 ղ+RW()࡟ᇶ࡙ࡃ௓ධ
 +RW()࡬ࡢ௓ධ࡛ࡣ㸪సᴗ࡬ࡢືᶵ࡙ࡅࡸసᴗ
࡟ពḧࡀྥࡃࡼ࠺࡟㸪ෆⓎⓗືᶵ࡙ࡅࡸእⓎⓗື
ᶵ࡙ࡅࢆ㐺ษ࡟ά⏝ࡋ࡚ᣦᑟࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ
 ෆⓎⓗືᶵ࡙ࡅ࡛ࡣ㸪సᴗࡢ┠ᶆࢆᑐ㇟⏕ᚐ⮬
㌟ࡀタᐃࡋ㸪ࡑࡢ┠ᶆ㐩ᡂ࡟ྥࡅ࡚సᴗࢆ⾜࠺ࡼ
࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡸ㸪సᴗࡢᡂᯝࢆぢࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪
ḟࡢసᴗ࡬ࡢពḧ࡟ࡘ࡞ࡆࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓࠋ
 እⓎⓗືᶵ࡙ࡅ࡛ࡣ㸪సᴗ୰ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡢ㐣⛬
࡟ᑐࡍࡿࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡸసᴗࡢᡂᯝ
ࡀࢃ࠿ࡿࡼ࠺࡟㸪㐍ࢇࡔసᴗศࡔࡅࢩ࣮ࣝࢆ㈞ࡿ
άືࢆྲྀࡾධࢀࡿ࡞࡝ࢆ⾜ࡗࡓࠋᑐ㇟⏕ᚐࡣࢩ࣮
ࣝࡸⰼ୸ࡀዲࡁ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪ሗ㓘࡜ࡋ࡚タ
ᐃࡋࡓࠋࡲࡓ㸪సࡗࡓ〇ရ࡟ᑐࡍࡿホ౯ࡸ㸪సᴗ
୰ࡢᵝᏊࢆ㈹㈶ࡍࡿ࡞࡝ᡂຌయ㦂ࢆ㏻ࡋ࡚సᴗ࡬
ࡢࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥ࡟ࡘ࡞ࡆࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓࠋ
ᤵᴗᐇ㊶ࡢෆᐜ
 ௨ୖ࡟㏙࡭ࡓࡼ࠺࡞&RRO()࡜+RW()ࡢᴫᛕ࡟
ᇶ࡙࠸ࡓᣦᑟࢆᇶᮏ࡜ࡋ࡚㸪ᑐ㇟⏕ᚐࡢᐇែ࡟ྜ
ࢃࡏ࡚㸪᥈⣴ⓗ࡟ᩍᮦࡸᤵᴗࡢ㐍ࡵ᪉ࡢኚ᭦ࢆ⾜
ࡗࡓࠋࡇࡇ࡛ࡣ㸪ྜィᅇ⾜ࡗࡓᤵᴗᐇ㊶ࡢᅇ
ࡈ࡜ࡢෆᐜࢆᩚ⌮ࡍࡿࠋᤵᴗࡈ࡜࡟࡝ࡢᐇ⾜ᶵ⬟
࡟ᇶ࡙࠸ࡓᣦᑟࢆ⾜ࡗࡓࡢ࠿ࢆ⾲࡟ࡲ࡜ࡵࡿࠋ

ձ➨ᅇ┠ࡢᣦᑟ
D&RRO()࡟㛵㐃ࡍࡿᣦᑟ
ࡣࡌࡵ࡟సᴗᕤ⛬⾲ࢆ⏝࠸࡚㸪ࡇࢀ࠿ࡽ⾜࠺స
ᴗࡢὶࢀࡸ࣮ࣝࣝࡢ☜ㄆ㸪┠ᶆࡢタᐃࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ
᫬㛫࡟ࡼࡗ࡚సᴗձ࡜సᴗղ࡟ศࡅ࡚⾜ࡗࡓࠋస
ᴗձࡣᫍᆺࡢᶍᵝࢆ⦭࠸㸪సᴗղ࡛ࡣᫍᆺࡢෆഃ
࡟㢦ࡢᶍᵝࢆ⦭࠺సᴗࢆ⾜ࡗࡓࠋ᫬㛫ࡢ༊ษࡾ࡟
ࡣࢱ࢖࣐࣮ࢆ⏝࠸࡚㸪㡢ࡀ㬆ࡗࡓࡽḟࡢసᴗ࡟㐍
ࡴࡼ࠺࡟ࡋࡓࠋᤵᴗ⎔ቃࡢタᐃࡣ㸪ᅗࡢ㓄⨨࡛
ᐇ᪋ࡋࡓࠋ
E+RW()࡟㛵㐃ࡍࡿᣦᑟ
 ௒ᅇࡣ㸪సᴗࡢືᶵ࡙ࡅࢆಁ㐍ࡉࡏࡿࡓࡵࡢኌ
ࡀࡅࡸసᴗࡢ┠ᶆタᐃࢆ⾜ࡗࡓࠋ
 ղ➨ᅇ┠ࡢᤵᴗ
D&RRO()࡟㛵㐃ࡍࡿᣦᑟ
ࠕసᴗᕤ⛬⾲ࠖࡣ➨ᅇ┠࡜ྠᵝࡢࡶࡢࢆ౑⏝
ࡋ㸪సᴗࡢὶࢀࢆ♧ࡍࡼ࠺࡟ࡋࡓࠋసᴗࡣ㸪᫬㛫
࡟ࡼࡗ࡚సᴗձ࡜సᴗղ࡟ศࡅ࡚ᐇ᪋ࡋࡓࠋࡇࡢ
᫬㸪సᴗձ࡜సᴗղ࡛సᴗෆᐜࡢኚ᭦ࡣ⾜ࡗ࡚࠸
࡞࠸ࡀ㸪సᴗձ⤊஢ᚋ࡟㸪సࡗࡓ〇ရࡢಶᩘศࡢ
ࢩ࣮ࣝࢆྎ⣬࡟㈞ࡿάືࢆ⾜ࡗࡓࠋᤵᴗ⎔ቃࡣ㸪
సᴗᮘࢆᩍᐊ୰ኸ࡟⛣ືࡋ㸪ࢩ࣮ࣝ㈞ࡾ⏝ࡢᮘࢆ
⏝ពࡋ࡚ᤵᴗࢆ⾜ࡗࡓࠋ
E+RW()࡟㛵㐃ࡍࡿᣦᑟ
ኌࡀࡅࡸ┠ᶆタᐃࡣ๓ᅇ࡜ྠᵝ࡟ᐇ᪋ࡋࡓࠋస
ᴗࡢ࣮ࣝࣝ࡟㛵ࡋ࡚㸪సᴗ⤊஢ᚋ࡟Ᏺࡿࡇ࡜ࡢ࡛
ࡁࡓ㡯┠࡟ᑐࡋ࡚ⰼ୸ࢆ୚࠼ࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓࠋࡲࡓ㸪
ࢩ࣮ࣝ㈞ࡾࡢάືࡣ㸪⏕ᚐࡢసᴗࡢᡂᯝࡀࢃ࠿ࡿ
ࡼ࠺࡟㸪ไసࡋࡓ〇ရࡢಶᩘศࢩ࣮ࣝࢆ㈞ࡿෆᐜ
࡛ᐇ᪋ࡋࡓࠋ
 ճ➨ᅇ┠ࡢᤵᴗ
D&RRO()࡟㛵㐃ࡍࡿᣦᑟ
ࠕసᴗᕤ⛬⾲ࠖࡸ࣮ࣝࣝ㸪┠ᶆタᐃ࡞࡝ࡣ๓᫬
࠿ࡽኚ᭦ࢆࡏࡎ࡟ᐇ᪋ࡋࡓࠋసᴗࡢὶࢀ࡛ࡣ㸪స
⾲ ᤵᴗࡈ࡜ࡢᣦᑟ᪉ἲ࡜ᩍᮦ
ᣦᑟෆᐜ ᅇ┠ ᅇ┠ ᅇ┠ ᅇ┠ ᅇ┠ ᅇ┠
άືࡢษࡾ᭰࠼ ࠐ ࠐ 㸫 ࠐ ࠐ ࠐ
ࢩ࣮ࣝ㈞ࡾ㸨㸯 㸫 ࠐ 㸫 㸫 ࠐ ࠐ
సᴗᕤ⛬⾲ ࠐ ࠐ ࠐ ࠐ㸨 ࠐ㸨 ࠐ㸨
సࡿࡶࡢࡢぢᮏ 㸫 㸫 㸫 㸫 ࠐ ࠐ
,QKLELWLRQᢚไᶵ⬟సᴗࡢ࣮ࣝࣝ ࠐ ࠐ ࠐ ࠐ ࠐ ࠐ
సᴗࡢ┠ᶆタᐃ ࠐ ࠐ ࠐ ࠐ ࠐ ࠐ
సᴗࡢᡂᯝࢆᥦ♧ 㸫 㸫 㸫 㸫 ࠐ ࠐ
ኌࡀࡅ ࠐ ࠐ ࠐ ࠐ ࠐ ࠐ
ሗ㓘ⰼ୸㸪ࢩ࣮ࣝ 㸫 ࠐ ࠐ ࠐ ࠐ ࠐ
ࠉࠉࠕసᴗࡢὶࢀࠖࡢࡳ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ࠕ⌧ᅾࡢάືࠖࡶᥦ♧
ࠉࠉసᴗձ࡜సᴗղࡢ㛫࡟⾜ࡗࡓάື
6KLIWLQJษࡾ᭰࠼
8SGDWLQJ᭦᪂
᝟ືⓗᐇ⾜ᶵ⬟
+RW()
ෆⓎⓗືᶵ࡙ࡅ
እⓎⓗືᶵ࡙ࡅ
ㄆ▱ⓗᐇ⾜ᶵ⬟
&RRO()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ᒣᙧ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲⛉ᖺሗ➨ ྕ


ᴗձ࡜సᴗղ࡟ศࡅࡎ࡟タᐃࡋࡓ᫬㛫ࡲ࡛సᴗࢆ
ࡍࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓࠋసᴗෆᐜࡣ๓᫬࡜ྠࡌ࡛࠶ࡿࠋ
ᤵᴗ⎔ቃࡢタᐃࡣᅗࡢ㓄⨨࡟ᡠࡋ࡚ᐇ᪋ࡋࡓࠋ
E+RW()࡟㛵㐃ࡍࡿᣦᑟ
 ┠ᶆタᐃࡸάື࡟ᑐࡍࡿኌࡀࡅ࡟ຍ࠼㸪సᴗᚋ
࡟᣺ࡾ㏉ࡾ࡜ࡋ࡚ࢩ࣮ࣝ㈞ࡾࡢάືࢆ⾜ࡗࡓࠋ
 մ➨ᅇ┠ࡢᤵᴗ
 D&RRO()࡟㛵㐃ࡍࡿᣦᑟ
 ௒ᅇ࠿ࡽࠕసᴗᕤ⛬⾲ ࡟ࠖసᴗࡢὶࢀࡢ௚࡟ࠕ⌧
ᅾ⾜ࡗ࡚࠸ࡿάືࠖࢆ♧ࡍࡼ࠺࡟ࡋࡓࠋసᴗࡢෆ
ᐜࡣ㸪సᴗձ࡛ࡣࡇࢀࡲ࡛ࡢసᴗྠᵝ࡟ᫍᆺࡢ่
ࡋᏊࢆసᡂࡍࡿෆᐜࢆ⾜࠸㸪సᴗղ࡛ࡣ᪂ࡓ࡟ࠕࡃ
ࡔࡶࡢࠖࡢᶍᵝࢆ⦭࠺సᴗࢆ⾜ࡗࡓࠋసᴗձ࡜స
ᴗղࡣศࡎࡘ᫬㛫࡛༊ษࡽࢀ㸪సᴗձ⤊஢ᚋࡣ
ࡍࡄ࡟సᴗղ࡟㐍ࡴὶࢀ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᤵᴗ⎔ቃ
ࡢタᐃࡣ๓᫬࡜ྠᵝ࡛࠶ࡿࠋ
 E+RW()࡟㛵㐃ࡍࡿᣦᑟ
 సᴗࡢ┠ᶆタᐃࡸసᴗ୰ࡢኌࡀࡅࢆ୰ᚰ࡟⾜ࡗ
ࡓࠋసᴗࡢ᭱ᚋ࡟㸪᣺ࡾ㏉ࡾ࡜ࡋ࡚సࡗࡓ〇ရࡢ
ಶᩘศࡢࢩ࣮ࣝࢆ㈞ࡿάື㸪Ᏺࡿࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡓࣝ
࣮ࣝ࡟ⰼ୸ࢆ࠶ࡆࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓࠋ
 յ➨ᅇ┠ࡢᤵᴗ
 D&RRO()࡟㛵㐃ࡍࡿᣦᑟ
 ࠕసᴗᕤ⛬⾲ࠖࡣ๓ᅇ࡜ྠᵝࠕ௒ࡢάືࠖࢆᥦ
♧ࡋࡓࠋసᴗࡢ㐍ࡵ᪉ࡣసᴗձ࡜సᴗղ࡟ศࡅ࡚
ᐇ᪋ࡍࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓࠋ〇ရࡢぢᮏࢆ♧ࡋ࡚࠿ࡽస
ᴗ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࡼ࠺࡟ࡋࡓࠋࡲࡓ㸪ࡇࢀࡲ࡛ࡣ⦭࠺
㒊ศࢆ඲࡚♧ࡋ࡚࠸ࡓࡀ㸪సᴗղࡢ᫬࠿ࡽ⦭࠺㒊
ศࢆ⥅ḟⓗ࡟ᥦ♧ࡋ㸪᭱ึ࡟♧ࡋࡓ⟠ᡤࢆ⦭࠸⤊
࠼ࡓࡽ㸪ḟ࡟⦭࠺⟠ᡤࢆ᪂ࡓ࡟♧ࡍࡼ࠺࡟ࡋࡓࠋ
 E+RW()࡟㛵㐃ࡍࡿᣦᑟ
௒ᅇࡣ⮬ศࡢసᴗࡢᡂᯝࡀࡍࡄ࡟ࢃ࠿ࡿࡼ࠺
࡟సᴗࢆ㐍ࡵࡓศࡔࡅࢩ࣮ࣝࢆ㈞ࡿάືࢆసᴗձ
࡜సᴗղࡢ㛫࡟ྲྀࡾධࢀࡓᅗ ࠋసᴗ⤊஢ᚋ࡟
ࡣ㸪ࡇࢀࡲ࡛ྠᵝ㸪࣮ࣝࣝࢆᏲࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓሙ
ྜ࡟ⰼ୸ࢆ୚࠼㸪┠ᶆࢆ㐩ᡂ࡛ࡁࡓ࠿ࢆࣇ࢕࣮ࢻ
ࣂࢵࢡࡋࡓࠋ
 ն➨ᅇ┠ࡢᤵᴗ
 D&RRO()࡟㛵㐃ࡍࡿᣦᑟ
సᴗࡢᇶᮏⓗ࡞ὶࢀ㸪ᩍᮦ࡞࡝ࡣ๓ᅇ࡜ྠᵝ࡛
࠶ࡿࠋసᴗࡢ࣮ࣝࣝࡸ┠ᶆࡶෆᐜࡢኚ᭦ࡣ࡞࠸ࠋ
సᴗࡢ㐍ࡵ᪉ࡶ๓ᅇྠᵝ㸪సᴗձ࡜సᴗղࡢ㛫࡟
ࢩ࣮ࣝ㈞ࡾࡢάືࢆྲྀࡾධࢀ㸪సᴗࡢ᪉␎ࡶసᴗ
㒊ศࢆ⥅ḟⓗ࡟♧ࡍࡼ࠺࡟ࡋࡓࠋ

 E+RW()࡟㛵㐃ࡍࡿᣦᑟ
ࢩ࣮ࣝ㈞ࡾࡢάື࡛ࡣ㸪๓ᅇྠᵝ㸪⮬㌟ࡢᡂᯝ
ࡀࢃ࠿ࡿࡼ࠺࡟㐍ࡵࡓศࡔࡅࢩ࣮ࣝࢆ୚࠼ࡿࡼ࠺
࡟ࡋࡓࠋࡲࡓ㸪సᴗ⤊஢ᚋ࡟㐩ᡂ࡛ࡁࡓ࠿࡝࠺࠿
ࢆ᣺ࡾ㏉ࡿάືࢆྲྀࡾධࢀࡓࠋ






ᅗ 㐍ࡵࡓసᴗࡢศࡔࡅࢩ࣮ࣝࢆ㈞ࡿᩍᮦ

㸱 ⤖ᯝ
 ᤵᴗࡢᅇᩘࢆ⤒ࡿࡈ࡜ࡢసᴗ࡟ᚑ஦ࡋࡓ᫬㛫ཬ
ࡧ㞳ᖍᅇᩘࢆᅗ࡟♧ࡍࠋ&RRO()࡜+RW()ࡢ୧
ഃ㠃࡟ᇶ࡙࠸࡚ᣦᑟࢆ⾜ࡗࡓࡀ㸪⏕ᚐࡢᵝᏊࢆ
&RRO()ࡢᣦᑟ࡟ࡼࡿኚ໬࡞ࡢ࠿㸪+RW()࡟ࡼࡿ
ኚ໬࡞ࡢ࠿ࢆ᫂☜࡟♧ࡍࡇ࡜ࡣ㞴ࡋ࠸ࠋࡑࡢࡓࡵ㸪
ᣦᑟࡢ⤖ᯝࡣ㸪&RRO()࡜+RW()࡟༊ูࡏࡎ࡟ᣦ
ᑟᅇᩘࡈ࡜࡟グ㏙ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ

ᅗ సᴗ࡟ᚑ஦ࡋࡓ᫬㛫࡜సᴗ୰ࡢ㞳ᖍᅇ ᩘ

 ➨ᅇ┠ࡢᤵᴗ࡛ࡣ㸪ᗎ┙ࡣసᴗ࡟ྲྀࡾ⤌ࢇࡔ
ࡶࡢࡢ㸪㏵୰࠿ࡽ㞳ᖍ⾜ືࡀ┠❧ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪ᑐ
㇟⏕ᚐࡢṇ㠃࡟ࠕసᴗᕤ⛬⾲ ࢆࠖᥖ♧ࡋࡓ࡜ࡇࢁ㸪
◚ࢁ࠺࡜ࡍࡿ࡞࡝ࡢᮏ᮶ࡢసᴗ࡜ࡣ㛵ಀࡢ࡞࠸⾜
Ⅽࡀぢࡽࢀࡓࠋసᴗ୰࡟⌮⏤ࢆࡘࡅ࡚ᩍᐊ࠿ࡽฟ
࡚⾜ࡇ࠺࡜ࡍࡿሙ㠃ࡀ࠶ࡾ㸪ᩍᐊ࠿ࡽࡣฟ࡞࠸ࡼ
࠺࡟ᣦᑟࡋࡓ࡜ࡇࢁ㸪ᗋ࡟ᐷ㌿ࡀࡿ➼ࡢ⾜Ⅽࡀぢ
ࡽࢀࡓࠋࡇࡢࡓࡵ㸪ᩘศ㛫సᴗࡀ୰᩿ࡋࡓࠋࡑ
ࡢᚋ㸪సᴗ࡟᚟ᖐࡋ㸪సᴗ⤊஢ࡲ࡛ࡢ⣙ศ㛫ࡣ
సᴗ࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡓࠋ ᅇ┠ࡢᤵᴗ࡛ࡣ㸪సᴗ
ᚑ஦᫬㛫ࡣศ㸪㞳ᖍᅇᩘࡣᅇ࡛࠶ࡗࡓࠋ
 ➨ᅇ┠ࡢᤵᴗ࡛ࡣ㸪๓ᅇྠᵝ㸪ᗎ┙ࡣసᴗ࡟
㞟୰ࡋ࡚ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿᵝᏊࡀぢࡽࢀࡓࠋࡣࡌࡵ
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࡟సᴗࡢ࣮ࣝࣝࡸసᴗࡢὶࢀࡢ☜ㄆࢆ⾜࠺㝿࡟㸪
ᩍᮦ࡟ὀ┠ࡋ࡚࠸ࡓࠋ〇ရࢆಶసࡿࡇ࡜ࢆ┠ᶆ
࡜ࡋ࡚タᐃࡋࡓࠋᗎ┙ࡢ᪉࡛ࡣ㸪┠❧ࡗࡓ㞳ᖍ࡞
࡝ࡣぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ୍᪉࡛ኌࢆฟࡋࡓࡾ㸪సᴗ
ࢆ㏵୰࡛Ṇࡵ࡚ࡋࡲࡗࡓࡾࡍࡿ⾜Ⅽࡀఱᗘ࠿ぢࡽ
ࢀ㸪సᴗࢆ୰᩿ࡍࡿሙ㠃ࡀ࠶ࡗࡓࠋసᴗձ⤊஢ᚋ
࡟ࢩ࣮ࣝ㈞ࡾࡢάືࢆ⾜࠸㸪෌ࡧసᴗ࡟ᡠࡿࡼ࠺
࡟ࡋࡓࡀ㸪ࡍࡄ࡟సᴗ࡟᚟ᖐࡍࡿࡇ࡜ࡣ㞴ࡋࡃ㸪
ᩍᐊෆࢆືࡁᅇࡿᵝᏊࡀぢࡽࢀࡓࠋసᴗ᚟ᖐᚋࡣ㸪
㞳ᖍࡀఱᗘ࠿ぢࡽࢀࡓࡀ㸪సᴗࡢ㐙⾜࡟ᨭ㞀ࡀ࠶
ࡿ࡯࡝ࡢ኱ࡁ࡞㞳ᖍࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ᭱⤊ⓗ࡞సᴗᚑ
஦᫬㛫ࡣศ㸪㞳ᖍᅇᩘࡣᅇ࡛࠶ࡗࡓࠋ
 ➨ᅇ┠ࡢᤵᴗ࡛ࡣ㸪ࡣࡌࡵ࡟࣮ࣝࣝࡸ┠ᶆࢆ
☜ㄆࡋࡓࡀ㸪⏕ᚐࡣ┠ᶆࢆࠕ〇ရࢆಶ᏶ᡂࡉࡏ
ࡿࠖ࡜タᐃࡋ࡚࠸ࡓࠋᗎ┙࠿ࡽ኱ࡁ࡞ኌࢆฟࡍࡇ
࡜ࡸᮘࢆ྇ࡃ⾜Ⅽࡀぢࡽࢀࡓࠋ୍᪉࡛సᴗ࡟ࡣ㞟
୰ࡋ࡚ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿᵝᏊࡀぢࡽࢀ㸪సᴗձ࡛ࡣ
⥅⥆ⓗ࡟సᴗ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋసᴗղ࡟
⛣ࡿ࡜㸪᭱ึࡢศ㛫ࡣ⮬ศ࠿ࡽ㐍ࢇ࡛ྲྀࡾ⤌ࢇ
࡛࠸ࡓࡀ㸪ࡑࢀ௨㝆ࡣసᴗ࡟㣬ࡁࡓࡼ࠺࡛㸪ᗯୗ
ࡢேࡀẼ࡟࡞ࡗࡓࡾ㸪సᴗࢆ㏵୰࡛Ṇࡵࡓࡾࡍࡿ
⾜ືࡀ┠❧ࡗࡓࠋసᴗ⤊┙ࡣ㸪ኌࡀฟࡓࡾ㸪ᮘࢆ
྇࠸ࡓࡾࡍࡿ⾜Ⅽࡀぢࡽࢀࡓࡶࡢࡢ㸪ᩘศ㛫సᴗ
࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡚࠸ࡓࠋసᴗ୰ࡢ㞳ᖍࡣ୰
┙࡟ᅇ࠶ࡗࡓࡀ㸪ࡍࡄ࡟╔ᖍࡋ㸪ࡑࢀ௨㝆ࡣ╔
ᖍࡋ⥆ࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡓࠋᮏ᫬ࡢ᭱⤊ⓗ࡞స
ᴗᚑ஦᫬㛫ࡣ⣙ศ࡛࠶ࡗࡓࠋ
 ➨ᅇ┠ࡢᤵᴗ࡛ࡣ㸪సᴗࡢ┠ᶆࢆࠕᫍࢆࡘ
᏶ᡂࡉࡏࡿ ࠖࠕᯝ≀ࢆࡘ᏶ᡂࡉࡏࡿࠖ࡜タᐃࡋ㸪
సᴗ࡟⮫ࢇ࡛࠸ࡓࠋ ᅇ┠ࡢᤵᴗྠᵝ㸪ᗎ┙࠿ࡽ
ኌฟࡋࡸᮘ྇ࡁ࡞࡝ࡢ⾜Ⅽࡀぢࡽࢀࡓࠋసᴗձ࡛
ࡣኌฟࡋ࡞࡝ࡢ⾜ືࡀぢࡽࢀ㸪㏵୰࡛సᴗࡀṆࡲ
ࡿࡶࡢࡢ㸪┠ᶆ࡜ࡋࡓ࡜ࡇࢁࡲ࡛సᴗࢆ㐍ࡵࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋసᴗձࢆ⤊࠼ࡓᚋࡣ㸪㞟୰ຊࡀษࢀ
࡚ࡋࡲࡗࡓࡓࡵ࠿㸪࡞࠿࡞࠿సᴗղ࡟ྲྀࡾ⤌ࡶ࠺
࡜ࡏࡎ㸪ᮘࢆ྇ࡃ⾜ືࡸసᴗ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࡶࡢࡢ▷
᫬㛫࡛సᴗࢆṆࡵ࡚ࡋࡲ࠺ᵝᏊࡀぢࡽࢀࡓࠋ᭱⤊
ⓗ࡞సᴗᚑ஦᫬㛫ࡣศ࡛࠶ࡗࡓ୍ࠋ ᪉࡛㸪⏕ᚐ
ࡢ㞳ᖍࡣ୍ᗘࡶ࡞࠿ࡗࡓࠋ
 ➨ᅇ┠ࡢᤵᴗ࡛ࡣ㸪సᴗᕤ⛬⾲࡟ὀ┠ࡋ㸪స
ᴗࡢὶࢀࢆ⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿᵝᏊࡀぢࡽࢀࡓࠋసᴗࡢ
┠ᶆࡣࠕᫍࢆࡘ᏶ᡂࡉࡏࡿࠖࠕᯝ≀ࢆࡘ᏶ᡂࡉ
ࡏࡿࠖ࡜タᐃࡋ࡚࠸ࡓࠋࡣࡌࡵࡢ࠺ࡕࡣ㸪㯲ࠎ࡜
సᴗ࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿᵝᏊࡀぢࡽࢀࡓࡶࡢࡢ㸪ḟ
➨࡟኱ࡁ࡞ኌࢆฟࡋࡓࡾ㸪ᮘࢆ྇࠸ࡓࡾࡍࡿ⾜Ⅽ
ࡀぢࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋసᴗࢆ㏵୰࡛Ṇࡵ࡚ࡋ
ࡲ࠺ࡇ࡜ࡀ࠶ࡗࡓࡓࡵ㸪┠ᶆ㐩ᡂ࡟⮳ࡽ࡞࠿ࡗࡓࠋ
ࢩ࣮ࣝ㈞ࡾࡢάື࠿ࡽసᴗղ࡟⛣ࡿ㝿ࡣ㸪ࡍࡄ࡟
సᴗ࡟ྲྀࡾ࠿࠿ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡓࠋసᴗղ࡛ࡣ㸪
⥅⥆ⓗ࡟సᴗ࡟ྲྀࡾ⤌ࡳ㸪᫬㛫ෆ࡟┠ᶆ࡛࠶ࡗࡓ
ࠕᯝ≀ࠖࢆࡘ᏶ᡂࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋᤵᴗ඲
య࡛ࡢసᴗᚑ஦᫬㛫ࡣ⣙ศ࡛࠶ࡗࡓࠋసᴗ୰ࡢ
㞳ᖍࡣ୍ᗘࡶ࡞ࡃ㸪╔ᖍࡋ⥆ࡅ࡚άື࡟ᚑ஦ࡍࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡓࠋ
 ➨ᅇ┠ࡢᤵᴗ࡛ࡣ㸪᭱ึࡢ࣮ࣝࣝ☜ㄆࡸ┠ᶆ
タᐃࡢ㝿࡟㸪࣮ࣝࣝࢆ᚟ၐࡋࡓࡾ㸪┠ᶆࢆ⮬ศ࠿
ࡽỴࡵࡓࡾ࡜✚ᴟⓗ࡟ཧຍࡍࡿᵝᏊࡀぢࡽࢀࡓࠋ
సᴗࡢ┠ᶆࡣࠕᫍࢆ  ࡘ᏶ᡂࡉࡏࡿ ࠖࠕᯝ≀ࢆ 
ࡘ᏶ᡂࡉࡏࡿࠖ࡜タᐃࡋ࡚࠸ࡓࠋసᴗձ࡛ࡣ㸪๓
ᅇࡢ⥆ࡁ࠿ࡽసᴗࢆ⾜࠸㸪タᐃࡋࡓ᫬㛫ࡲ࡛సᴗ
ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋసᴗࡀ㏵୰࡛Ṇࡲࡿࡇ࡜ࡣ
࠶ࡗࡓࡀ㸪ᤵᴗ⪅ࡀᡭࢆྲྀࡿ࡞࡝ࡢᨭ᥼ࢆ⾜࠺ࡇ
࡜࡛㸪సᴗࢆ෌ࡧጞࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡓࠋࢩ࣮
ࣝ㈞ࡾࡢάືࢆ⤒࡚㸪సᴗղ࡟㐍ࡴ㝿࡟ࡣࡍࡄ࡟
ྲྀࡾ࠿࠿ࡗ࡚࠸ࡓࠋసᴗղ࡛ࡣ㸪సࡿ〇ရࡢぢᮏ
࡟ὀ┠ࡋసᴗ࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡓࠋ㏿࠸࣮࣌ࢫ࡛స
ᴗࢆ㐍ࡵ࡚࠾ࡾ㸪సᴗղࡢᚋ༙࡟ࡉࡋ࠿࠿ࡿ࡜㸪
᫬㛫ࢆព㆑ࡋ࡚࠸ࡿᵝᏊࡀぢࡽࢀ㸪ࠕఱ᫬ࡲ࡛సᴗ
ࡍࡿࡢ㸽ࠖ࡜ᑜࡡࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡗࡓࠋ୍᪉࡛㸪タᐃ
ࡋࡓ᫬㛫ࡼࡾࡶ᪩ࡃసᴗࡀ⤊ࢃࡾ㸪ḟࡢసᴗࢆ㐍
ࡵࡿ࠿ᑜࡡࡓ࡜ࡇࢁ㸪ࠕసᴗࡋࡲࡏࢇࠖ࡜Ⓨゝࡋ㸪
సᴗ࡟᚟ᖐࡍࡿࡇ࡜࡞ࡃసᴗࢆ⤊஢ࡋࡓࠋ඲యࡢ
సᴗᚑ஦᫬㛫ࡣ㸪⣙ศ࡛࠶ࡗࡓࠋ㞳ᖍࡣᅇࡔ
ࡅ࠶ࡾ㸪㞳ᖍࡋࡓ㝿࡟ᗙࡿࡼ࠺࡟ಁࡍ࡜㸪ࡸࡸ᫬
㛫ࢆせࡋࡓࡶࡢࡢసᴗ࡟᚟ᖐࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ

㸲 ⪃ᐹ
 ௒ᅇࡢᐇ㊶࡛ࡣ㸪&RRO() ࡟ᇶ࡙ࡃᨭ᥼ࢆ⾜ࡗ
ࡓ᫖ᖺᗘࡢᐇ㊶࡟ຍ࠼㸪&RRO() ࢆຠᯝⓗ࡟ά⏝
ࡍࡿࡓࡵ࡟+RW()࡟ᇶ࡙࠸࡚ᐇ㊶ࢆᒎ㛤ࡋࡓࠋ
ᐇ㊶ࡢ⤖ᯝࡼࡾ㸪సᴗ࡟ᚑ஦ࡋࡓ᫬㛫ࡣᤵᴗ࡟
ࡼࡗ࡚ࡤࡽࡘࡁࡀ⏕ࡌࡿ⤖ᯝ࡜࡞ࡗࡓࠋసᴗձ࡜
సᴗղࡢ㛫࡟㸪ࠕࢩ࣮ࣝ㈞ࡾ ࡢࠖάືࢆྲྀࡾධࢀࡓ
ᅇ┠㸪ᅇ┠㸪ᅇ┠ࡢᤵᴗ࡛ࡣసᴗᚑ஦᫬㛫ࡀ
ከࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪άືࢆព㆑ⓗ࡟
ษࡾ᭰࠼ࡿ࡜࠸ࡗࡓ 6KLIWLQJ ࡢせ⣲ࢆྲྀࡾධࢀ
ࡓᣦᑟࡣᑐ㇟⏕ᚐ࡟࡜ࡗ࡚ࡣ᭷ຠ࡛࠶ࡗࡓྍ⬟ᛶ
ࡀ♧၀ࡉࢀࡿࠋ▱ⓗ㞀ᐖඣ࣭ ⪅ࡣ6KLIWLQJࡢ⬟ຊ
࡟ᅔ㞴ࡉࡀ࠶ࡿ࡜ᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠾ࡾụ⏣㸪㸪
άື࠿ࡽάື࡬⛣⾜ࡍࡿ᫬࡟㐺ษ࡟᝟ሗฎ⌮ࢆ⾜
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

࠼࡚࠸࡞࠸࡜ゝ࠼ࡿࠋసᴗձ࡛ࡢ᝟ሗࡀಖ⥆ࡉࢀ
ࡓ≧ែ࡛సᴗղ࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗࡀ᪂ࡓ࡟ධࡗ࡚ࡃࡿ
ࡓࡵ㸪ㄆ▱ⓗ㈇Ⲵࡀ኱ࡁࡃ࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠸㸪ㄆ▱ⓗ
᝟ሗฎ⌮ࡀ㐺ษ࡟⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ࡜⪃࠼
ࡽࢀࡿࠋࡇࡢࡓࡵ㸪సᴗ࡟㞟୰ࡋ࡚⥅⥆ⓗ࡟ྲྀࡾ
⤌ࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡎ㸪సᴗ࡜ࡣ㛵ಀࡢ࡞࠸ᮘࢆ྇ࡃ
⾜Ⅽࡸ኱ࡁ࡞ኌࢆฟࡍ࡜࠸ࡗࡓ⾜ືࡀぢࡽࢀసᴗ
ࢆ㏵୰࡛Ṇࡵ࡚ࡋࡲ࠺ࡇ࡜ࡀከࡃ࡞ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽ
ࢀࡿࠋࡑࡇ࡛㸪ࢩ࣮ࣝ㈞ࡾࡢάືࢆసᴗࡢ㛫࡟ධ
ࢀࡿࡇ࡜࡛㸪ᑐ㇟⏕ᚐࡣಖᣢࡋ࡚࠸ࡿసᴗձ࡟㛵
ࡍࡿ᝟ሗࢆᩚ⌮ࡋసᴗղ࡟⮫ࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡑ
ࡢࡓࡵ㸪సᴗ࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗࡀᑐ㇟⏕ᚐࡢ᭷ࡍࡿㄆ
▱ฎ⌮⬟ຊࢆ㉸㐣ࡋ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜࡛㸪㐺ษ࡟ㄆ▱
ฎ⌮ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ㸪సᴗ࡟⥅⥆ⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࡜⪃࠼ࡿࠋ
 ࡲࡓ㸪⏕ᚐࡢ㞳ᖍࡀῶᑡࡋࡓࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪
࣮ࣝࣝࡢタᐃࡀᑐ㇟⏕ᚐ࡟࡜ࡗ࡚᭷ຠ࡛࠶ࡗࡓࡇ
࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡿࠋ▱ⓗ㞀ᐖඣࡣᢚไᶵ⬟ࡢᅔ㞴ࡉ
ࡀ㢧ⴭ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠾ࡾⴥ▼ࡽ
㸪ᑐ㇟⏕ᚐࡶᮏ᮶⾜࠺࡭ࡁάື࡜ࡣ↓㛵ಀࡢ
ࡇ࡜࡟ព㆑ࡀ⛣ࡾ㸪ᮏ᮶ࡢάື࠿ࡽ㐓⬺ࡋ࡚ࡋࡲ
࠺ࡇ࡜ࡀࡼࡃぢࡽࢀࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓ⏕ᚐ࡟ᑐࡋ࡚స
ᴗ࡟㛵ࡍࡿ࣮ࣝࣝࢆタᐃࡋࡓࡇ࡜㸪࣮ࣝࣝࢆẖ᫬
㛫☜ㄆࡋࡓࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪సᴗ୰ࡢ㞳ᖍࡣ㐺ษ࡞
⾜ື࡛ࡣ࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆᏛ⩦ࡋ㸪ࠕసᴗࢆࡸࡵ࡚
ᩍᐊ࠿ࡽฟࡓ࠸ࠖ࡜࠸࠺୙㐺ษ࡞཯ᛂࢆ⏕ᚐ⮬㌟
ࡀᢚไࡋ㸪╔ᖍࡋ⥆ࡅࡿࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡗࡓ࡜⪃࠼
ࡿࠋࡲࡓ㸪8SGDWLQJ࡟ᇶ࡙࠸࡚㸪సᴗࡢᡭ㡰ࢆ♧
ࡋࡓࡾ㸪⌧ᅾ⾜ࡗ࡚࠸ࡿάືࢆ♧ࡋࡓࡾࡋࡓࡇ࡜
ࡶ㞳ᖍࡢῶᑡ࡟ࡘ࡞ࡀࡗࡓ࡜⪃࠼ࡿࠋ୍㐃ࡢసᴗ
ࡢὶࢀࢆ♧ࡋࡓࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪సᴗ࡟ᑐࡋ࡚ぢ㏻
ࡋࢆᣢࡘࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࡇ࡜㸪⌧ᅾ⾜ࡗ࡚࠸ࡿάື
ࢆ♧ࡋࡓࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪ࠕ௒ࡣసᴗࢆࡍࡿ᫬㛫࡛࠶
ࡿ ࡜ࠖᑐ㇟⏕ᚐ⮬㌟ࡀಖᣢࡋ࡚࠸ࡿ᝟ሗࢆᩚ⌮ࡋ㸪
సᴗ࡬ࡢព㆑࡙ࡅࡀ࡛ࡁࡓࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇ
ࡢࡇ࡜ࡣ㸪ⴥ▼ࡽ࡛㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠕసᴗ
ࡢᵓ㐀໬ࡣάື࡟ព㆑ࢆ㞟୰ࡉࡏࡿୖ࡛᭷ຠ࡛࠶
ࡾ㸪ὀពไᚚࡀ⮬↛࡜᪉ྥ࡙ࡅࡽࢀ㸪ᐇ⾜ᶵ⬟࡟
ၥ㢟ࢆᣢࡘ▱ⓗ㞀ᐖඣ࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪┠ᶆ࡟ἢࡗ࡚
άືࢆ㐺ᛂⓗ࡟⥔ᣢࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠖ࡜࠸࠺ࡇ
࡜࠿ࡽࡶᨭᣢࡉࢀࡿ⤖ᯝ࡜࡞ࡗࡓ࡜ゝ࠼ࡿࠋ௨ୖ
ࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᑐ㇟⏕ᚐࡢάືࢆㄆ▱ⓗഃ㠃࠿ࡽᨭ
࠼ࡿ&RRO()࡟ᇶ࡙࠸ࡓᤵᴗࡢᒎ㛤࡟ࡼࡗ࡚㸪స
ᴗᚑ஦᫬㛫ࡢቑຍࡸ㞳ᖍࡢῶᑡ࡞࡝㸪సᴗ㐙⾜࡟
࠾࠸࡚ຠᯝⓗ࡛࠶ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪&RRO()࡟ຍ࠼㸪᪂ࡓ࡟+RW()࡬
ࡢ௓ධࡶేࡏ࡚⾜ࡗࡓࠋලయⓗ࡟ࡣ㸪⏕ᚐࡀసᴗ
࡟ពḧࢆᣢࡗ࡚ྲྀࡾ⤌ࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟㸪ື
ᶵ࡙ࡅࡢᙉ໬ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓኌࡀࡅࡸሗ㓘ࡢࣇ࢕࣮
ࢻࣂࢵࢡ㸪సᴗࡢ┠ᶆࢆ⏕ᚐ⮬㌟ࡀタᐃࡍࡿ࡞࡝
ࡢᣦᑟࢆ⾜ࡗࡓࠋసᴗࡋࡓศࡔࡅࢩ࣮ࣝࢆ㈞ࡿά
ືࡸ㐩ᡂ࡛ࡁࡓ࣮ࣝࣝ࡟ᑐࡋ࡚ⰼ୸ࢆ୚࠼ࡿ࡞࡝
ࡢᣦᑟࢆ⾜ࡗࡓᤵᴗ࡛ࡣ㸪㞳ᖍࡢῶᑡ࡞࡝⏕ᚐࡢ
సᴗ࡬ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡟ኚ໬ࡀぢࡽࢀࡓࠋᑐ㇟⏕ᚐࡣ
ࢩ࣮ࣝࢆ㈞ࡿࡇ࡜ࡸⰼ୸ࢆࡶࡽ࠺ࡇ࡜ࡀዲࡁ࡛࠶
ࡾ㸪ࢩ࣮ࣝ㈞ࡾࡢάືࡢ㝿ࡣ✚ᴟⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛
࠸ࡿᵝᏊࡸⰼ୸ࢆࡶࡽ࠺࡜႐ࡪᵝᏊࡀぢࡽࢀࡓࠋ
ሗ㓘࡜ࡋ࡚ࢩ࣮ࣝࡸⰼ୸ࢆ⏝࠸ࡓࡇ࡜ࡣ㸪ᑐ㇟⏕
ᚐ࡟࡜ࡗ࡚᭷ຠ࡛࠶ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋሗ㓘࡟ࡼ
ࡗ࡚㐺ษ࡟ືᶵ࡙ࡅࢆ᧯సࡋࡓࡇ࡜࡛㸪⏕ᚐࡢస
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